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'§06 I 'tq '(l 'III\_\\ '¿i.)?_.lr ut ¡,lt)¡!,tsllrs,tt i
.(¿l) ut{irtti¡ta¡¡r¡¡, rt,t'¿d¡n.t!)-)t.tn.yt»)t !)./r(¡.t)lr:,Írr\.1}rf)-1ri)or¡,
'r:tlltru Jlrr.).oa ltJ ll5rlsilJ f orioncl sa sUr(t llt - 
.,t.(l)t)(l >>
: u(lo] onl¡toBí) tnr .t oJOuoro'rur o.tl)u(l uit ¡.ilu¿ oi)
-trillrl (l.;oIyt[) i)]rlonl.¡-rs [o ocrl{11r(l u(,:\^rrrrlc]nH .l¿ surrr(|rlJ] ,fl)s[ ltd liI
' 
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"s¡,I sol ¡[) sottlil([us (]í)o(1 .)ul)tIIil? trol?e0.{., s()[ t.rud Ito§ (][ {rJl(lltnt]'{ltr,r1
-il:loo.l.3 Elst-\ Jl) olIIlt(I oJlsaurr r,ru(I si)[l]dr]rrr.rd r-oJlslt sop ¡^(]l'I ',/; :i
'« l?t)IIr]ru oI sot([ oub.rO([ t?]{raurJol ul
Juod aub ()lorr) lap oJqrrrorI uil sa >> (sBtuoil, rr]lJnI{ orpui rra-\oI io rrU.,eos
'i, tt.+t¡,tSollql(i tl[ ,{od opl]IIIrqrroo otrrur,r¿]) sopl?]Insrroo rtr .ro(l lu]rrí)l.r(]
{-),}urlil tap { o.{llrrro}J}cI tra[) r-uQ{)l[, r-r)[ rnlrJqas ¿<< ulrrarrr,ro] )> o (l ouanJ] )>
'¡)Jt(oos():¡ illl[) Jli);]l) ()pül](T oIo¡- rso;)i5o1rlr«r;f¡;-rIrI ¡-otI?-i{trottí+ l] olOo(l,qOU
'( )rIu;) r,{or rr }?l)ll :- al r t.) rri lrlo J [.)l) ¡-i]lJll(1 -qPls¡ u+
{ori.}til (}l ,1o(l'sBII.)¡11}1ir s.)u()1,)n;)oi .ilttutl)(}rrr u,iPr[ ;iJIIat)r]ns {rl)tr- uJqB{[
tl,){I1lTl i.)-, lllPllt sl'lrll;-.)lt([]l i()s,) ,)l) ut)II,)ti[]rrt ll¡ s.rttrl'll.IiltIotstilt IIotDllaJ;]
,I,,)s ¡l) ilil '") )-t'¡tr./li.ir/ <.rl]lIL,l i()l ¡r,r-i \r)-\tlr)l¡l sr,[ {(}¡il.)l)ll.),1([irt0;l riq
'« uuSr+tIr]
')-lIIJltIálll.)1r1.\.r , llrl,l Il lrtlllllrl llltlt s.) ',to11¡u {)tust(rl IJ IIt].¡-JS ;fiytr| ¡ eu¡
t:1utI IIT 'ltllt,)iltt1, ¡,,,i1,t: ¡-r.[] ,. :tl{ii()tl)t s.)JIIJ,IJItI) soIuü l],I(lltIl?(I L]JSo aI]
])ul)tltIJLrt rri rir.)tLrrrr .r,i.rrilri u-i ¡rrir {i[» 
.s1¡.¡¡IIorstur sol .)l) uori)t?o.I) t?osr
'<< ()lJi,)', ;)i) IIol,)(['],)ll 11[ ttJ 'u0)fitt['ttt¿li tr['amtfitt(.]ilI],).).t:i J(iJinr (].rlsi]1){
';!r,Iu')tlltl:) otitt,i,-' IJlr r-o])JIlrrl) soi a,r(los o.\tJu,t1l(1rrro,] ()rl)u]s.) trs rra 5.ro(l
Itli,r{} {1.)o\[ 'llI .Io(T ()l)ll]lt,Il aI{ ;^t)tl(l '.,l1uus;l.ri}}{it si} (}Jrnr-ct? Ifl '<( r}(lIt] »
.{ <. o¡ar.)'> u,rurl 1u¡rr.ri,to ())l}rl¡) [i)l) st](IoJr soI oiurto.rarl) 
.(il olrru or{ro:) ,rt:ir;}
iituio;i(I l l)¡ utlittl .r-lrrur,ru.\ llI riJ'u,rqulurl ttrn]ll1 vrtr 
.unlit({'<. uQIr] » 'tlJu({
i{i¡rtr¿¡ tl,r(llrltlrl u¡ 'o^ittrttri;r¡r,I lal] ¿+rr.).ñ uI o,r]rra ',rlrrurlu << olor;) » ii,ilid
'lYlIttñItl) ñlI t)'IllI;) 'III 'l i
' ;-{)l}lt.r r.r [;) u ^t -.(o[)u ]a l( I rir( )l) { s1}
¡lL).rtll)aub ',ior,tílltIu orJc [a u¿ {ru J(}(i ;:-{i[)u]rtn{lu rsorJu+rroru.§rl.i.i -:^o[[u]a([
'r''tl'lti'-l) 0.irlglsl? ua.SIJo .)[) sr]]rrJrtra[ü uoí) ol)urriqrrroJ optnt.Sü¡- l.)'()rr
il;]rJorIIi] o]tlaun]rrrnuo.8 oulr (-caiuJ,]r-t? solrrrr sol) o{lop i:) \r .ultqRr-dJo}lll
.iilI clII) c;:'ü[o El ap sl]]ll]SuOJ l? oJSA,Id aS üt]b (sotr¡o s(]l](]J Jl]'(]Jruu tra 







'olclr§rrur sa anb uo (IoS Io uoc tsunT uI op ut)tcrrnfuoc
'. i:.r:i) s¿J] sol rlllr8lsap BJBd soJ+osotr rod opuoldlua orttst8oloou úo?¿¿n?lcDl ,
'006I 'soJry souon$
..- 
.,ttüut s?l o.tlua souv lg o (otry7ua6.w otu.toct,t¿{Dc pp ocrlg.r4 ?o. (yssyuvrryc I
'\\ 'ri¿?lr¿ a6nt octlplioe| o¡trqt3su¿ tzp lt,xtllog tto ,»tfpur u* li ott»7¡arrrrr-r'rffr':or.,"lrtnto
,lrD uo) ¡(ottD¡og ocs1c1.t.D,t¡I LtDS op rt,otsr,¡1) oln|nccn¡ op sDqotr soT ,tcc:-tq o
'ggBI (86g- LZt 'd (11 'uo¡tuo7 {o li¡amog ¡»ctfio¡ort4¡g a4¡
',l.)D*rrD,(,L úA '»ctteuty q?|Ios {o suttptL¡ .t¿q?o pltlp ocDqc avr uo 'NOS§II]DJ.t}11 ,
('o¡ul.ryd lap uorcctspor r?[ arqos ?crr?sortr uorc
.-,[?,r] ulap rrcuoulJrrr r]lrra asofl¡J) <('sasorp sop §o[ ts uasl?.rope aub soJos
': ,,r rll.Illlqod ol .t uerelrclBrl oI ?nl) ts.red « RJJoI? rr,rpJuf>> tro rro rroJecoloc
-'-,r -i o[¿rc Iop rroJr]fuc1 so1 (rafnur r( orqruoq (sofnl sorawrJd sop sol r,l
'r¡lrBprtrrAIp ssma¡tlns sop sBT.BrrnrI tssorp u[ uoc gsuc Ios sotp IIJ>>
: 96 uur8gti
lrI IIa --'ot[leoI santl (euuuruq ufo¡utl u¡otrrr¡d r[ so sAJornts sns op o?nrd
' 'u'ur 
.,r) lunxas o?cR lap solaou¡tl so[ ,l] opeFalluo glsa [r]t?saloc orrrourr,rl
-u'.r la (, orunlrcuA {o[) su]p sol rra onb .( f ¡efnu tsl BunT ,o¡rururu Ir los
{)J)ttar¡d (sopBsuc uos tsrruT .{ tos oub uaa¡c st}r{oü sol ¿r]ssBqtsJBo uli8;rg
'ottu.r8 IB sotult^\ orotl Í;rolllrso oJJSoru op soI otroc salqrsacce rit]? sr?rraS
-Ipul sonplAlpul uoc ;tup u.rutl pt?ptul]?rotlo o¡lu.r1uo)uo u.{eq ou uptuutlarcl
¡ofaur uuos"recl anb uurrls,g¡ í.ro¡u.t ns o.,[nurmsrp sasts.rJ sEI op uoroDRpa.r
u¡ anbunu (ulalcluroc aJ uoco,rour eub ouesourroJ oceqc lap suqo[, soI ap
socrulouo.rlsB so?dacuoc sol orqos sall,B]ap so+.lorc JB?Josur optqus ur¡ ¿osr1¡
-uoc .( oJJrrzrcl o¡ucsntlo un ua (;ro1nu a?sg .s tssstsqtsruC .g orrtslrrl opBsBd
§olJactBr[ opualartt otlloc solrts ¿g op ou onlrune (so11e aJluo r?pB?D-a ,u3"ru1
uün ustco¡d es e,{ ¿suqo¡ sol otuoc olqe}tsr1 oc«rtl utsx o+ua5 op opol oJqos
¿o.ttltrur;rd oJqr{roq lap BzuBgrroc uI asrulsrnbuoc ,r]JBd <<., o.rn8a-:-u oI otr
sBw ¿BunT ul ts ,{ IoS Its o?Inc rrr,r8lu rrolnqrJ? stsqoü sol anlr JaoJo u ¡,rJtsr^r
oqap olplltt f (ttgrFr¡a.r utdo,rd ns B olcorlsa"r sopu^JosoJ a?uonrurrrns ur?ras
¿unurlsrrc ursal.8r rll ol) alopJaous un uoc e¡¿d (sorpur sol onb oJr?lo
(('r ¿ olue¡ou.8r sa oub op satrotu,r¡c ¡otl
o¡;ru8rqsuc d .ruzrlnuq acurl o1 gntl ¡otl .{? ¿ouerqsrJc oruoc y,czr.,LÍ otplu
arqotl 1a anll aouq ott anLl ¡otl ? ¿o¡,racurl ap ts?uJ1 llJTStl onroc orrollq uuJ
sa ,,t (aorp l)alsu orrroc opo+ Jacr?{I o[) ;ropocl ?uorl solfJ oJ?salrr iS .utsrir
-Jotl[) Sopl]sIIt?c s01 attb;ttltrn.rotl u¡ecl oqcou op tsStso us B BJr?oJ as locr"i
lt? ottloí) ertlttd IB znl Burslur tsi'up.,( ;ro1ec oursrru 1a ellutlar Ísa1uu olllr
-ar? tsrI 'BJrmu aprrop olsurl JocoJc racBq olrantl sof(I II{ - .atr,btc»g >>
sulr[or1 r-op "rocoJc Joourl epand
'BIos tsun solu€ Blqur{ opuop olsi;tl a1r
1g(elualodnrruo so sor([ l1{ 
_- 
.o.tpD¿ >>
'sopo? ts uer(1 rocBr[ ap orlcaJsrlus (arpurr








' (gg-Zg' d (' a1a' at{c(n.L g - n.t n :lt D n t ) r?11' lril :.l rr^{ -} lr a) - ¡.) rl\l
.rar) rt.rncrunll odu.r8 lcp solcalutp sgrrrap soI rra ocotlrrru¡ rrr¡.rls¡utr ¡i lr rll¡ri'.¡rrr.r¡
tl;rqulud d',eq ou §uqol sorrBlncl'Bco-{ soJ](] sol [la i tl,r¡1{1.1¡51rr},r1 uI rr.r ul)lr,rlriu:11] |
.innt oluotur¡¡tt8as t(gO¿f) erltn5y op or.rtsInqtcor tap 'li»D»ni» s;) r?.rrlrrr:rl 1:1:.{,
'<< otAt?JCl Jutu>> ua asJl+Jo^uoc t?Jsu{l opBrlcurlsrre r].rqBtl i)s ltssE(lu.trr-);)l)
BlsB?uP+ t?[ IIa o.rad (roooqcoue IB IoS Io B[Rq ll]nc Io uo or.r o¡^or,ro.]srur i.) s.)
oub o8uoclng'rBqoJ rlJqe¡td EnSr?rrts,Brrrr op oJullt.nt-\ 
.ltD,:L)t))l.y o lt)t.:l
'oo']r)[ oIJ o]so t? opirlltulltl { opop I.t uo'J u(}rooarn) ul Ouroprrgctl)rrrlulri0lr
-rcco olllozrJoll Io uo t?[lt? (olr IIt] op uorulq'url ottr odEurocllcT lal) suCIoJ.
sol saud ¿sa]undu ¡'olcloJd srur uoc opJilucB o[] ulso roprrof ns trlolul)
olsfl '(¿g 'cI (w,e'¡¡tqt) << orÁr?re rum [ap sE[o srrl o.rJrro .rr]sur]csap u JB.rJnr
-11s o¡' orotulr([ d (opunut oJ]o Ill >> t?sed orlcotl e [) (s-o{n}r.our,roJ slt(loJ sol
ap BrouoaJc BI rnl8as (eub .raqes B sollrr]8alt olgs ¿¡og 1u olaarlsaS .q ¡ :
"orrn51u uapro rns ussuq,r?.tuC ilp ofaJqrl
[a IIo soptsJrasur (uttu1 { trs B satrIIoroJaJ s'r][lts+op souu u,rorlB sourt]o^
'oJrrnd olsa .tuJelorl
opnd ou ÍBJrrrlsrp t?rorreu ap uurrrdo zo^ Ir3,l. oct?qo lop st?qo;L sol o.rocT
¿<<sclfrrl ,(uq orr>> anb rrqtfrn8asu orrr rlu.rrrBñ (,Brcua¡xrocsop r?[ r? o?codsati
'.raltrtrt t?l t?LIrlT ,{ osodse ta IoS oprle rs- ¿onrourr;r1r}ur oruoo r]rruT ,t ¡og u
tluJJprsrroo'1u1rrarr0 o;)r?rlJ Iap {)rrroJ o^tBrrr()JII.I Iau o]rn?l 
.r-Bf}0T s01 enlr
alttalulrua¡tI 0ptlrttruIIo;) :-oruet{.s¡LI(}l.rt:n;'t,IJ-\lt sBti{0.rtI su.r]s¡rrtt Jod
' If 'rI,ut,tLt!tL!) (r los sotl) lJt) uSorIS.)
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: (uoJu.rJu8u) << rroJurlcuc >> ol so.rJod soJ] so[ t, o[;]ti) llt znJ]s,].\lt Io opBS
-o[T'soJ(]llBZUC SOI Op Orrr] S0]SO sl1.r1 .t (so.tJ.ld r:^oJl soi l? stl.r] I (o¡aro iu
glqus zlrJlsa^\tl [o anb o?lllsirl{ 'zr}.r?sr]Ar? rrn op{ruzuD riltqBprili r¡-oJ.ro({ sns
ilp ¡'oputJut{uroou ¿onIt sal<1tuoq soJ} tJJor} ul rra Bi(lu{[ o?rrourunSilrr\r






'ou8r+rre opunm [e rre o?rrar.rroD rrorce]ardro+rrr rorcluoq Io oJctos BqcBi{
or1 uoc eleurf oqoeqcnur un (enerre;pur 1e ugSos 'uu,¡rrese.rdar sJJBunI suqcrrru stsA r
'ortrürac : ?s¿ p! 'q?y,ttt!n tspr3urtsll (vo¡cy1 tsI^ r?I se epuetS orrulttc Ig c
'sEpBlH seJ,]sauu utrrrJoJ enb oaurc sBI ueos
anb .res epand ! u,rcouoc otr eua8lpur 1e enb stsIloJlso ocnro uos so¡¡ed ocurc so?s[I u
'uue.Srprtr 1ap lurcads,a
trgrcecrldxg << 'zol e.r1o o8en; sa rrgrczsroAuoc eI tsururJa? oputnc o.red rrulc¡:r¡ e.rernb
()prruncoJclruoq unse Í(2 otuoo,uuorlssocel,BptsI !,r,t¡s¡rtl»¡t) oJocnl lasaotiqonJoslI» r
tluroJ? .rtsurru.ral ulst;rl Bquururrc { uqeurmrc uunT rolluqua opun8es Ia rroC
'u.nrp.ro8 urs ouu ,( o1¡r ocod o.rad 'ocuulq ura rr?rqru'u} í sor(I 9Ip aI u?lq
-ruu¡ anb ollrqBc oJ?o saJuo+{Ia oLrro] sBIp uu { B1ura.r1 ap oqB¡ IY 'osuucsop ult
opruo+ uIqBrI rcunu .( su,rp sol sopo? oprfurur'Bll rlqrq anb.rocl oltuquc Ia osuui)
a1 as sendsaq 'ouu f Bluro.r? .ruurru.ra] rlsurl su.rp sol sopo] u(¡lurru?J ]sy
'()urrtt€o
rts otn8rs d ¿pt1rur EI grrrroc as uunr[ .( upruoc ap o1u1d uu 9]p al socuo]ua sorg
<( ¡rocul{ anb or¡auur o8ua} ! ropu.rnchl -(o}sa ¡ upruroa (tpruroc (u.o.r1u¿ ! >> : 91uS
r.rt8a11 u.rud su.rpunD sop uuqB+Ir,,I ()ios opuurlc -i : sor61 op ulrfJ rl u 9r.\lo-r -( 1o¡;
Iap Bprltss nts!¿tt1l 9r1us'oaue.r.ralqns ourruuJ Ia guroltlos lrp r:purlrro u1 u 9!'tq
, tuurf ttg ooC 'op.ro8 -( o1¡u (ocuulq olptqt?c urr orp ol sorg (.rt[uc¡tr1 t;;ru¿
't3una u"rlsauu sa o.rcltuo{{ ie sacuo}ua apsao
'l?pl^ 1ll rpo+ u.ruc[ u.ra o[uqe.r1 alsa Í ¿of
-Bqu.r1 utl orp aI { t(( ouong >> : ofrp aI sacuo]ua sorü <<'¡nbu rtt'uqu.rg u.rud oltq
-u.r1 un stsp trru rs .reÁ u í olos ,{o1sa -( o.raqrrrTruo) rru oplp;red aq anb.rocl Í e}sr¡t
.(o1se eubrod oJoirI >> : glsoluoc al a.rqrrrorl 1a ,( (uqusucl a¡ anb .{ ,ur1t.roi1 gnb
rod a.rquroq I? grlun8a;rd alsg 'sorg u.ra aull uuos.rad Bun orrr.\ eub yqu ap ,{.
'olos ura erib;rocI 9r.ro11 roierc lap rrg 1u 93a11 op{r?nc .( tlos lap Bpur}ua Bi
.rocl r71¡u (ze.l t;.r1o glrJ as a"rqnrorl 1a rolluquc Ia .ruqcrrrJ ap .r'uutm.ra] op sgnrlsap ¡
'oua.U,( utlcura uoa E.rruuoru tsl -( o11uc¡lc Ia gip oI a?sg.(¿,rtrluoaue ulpocI ou
aub o.tegucluroc I13 .ruosnq t¡.rucI oauutq olluquc rrn B.rts+sa.rd o1 enb ulunrb u¡ ap
rorras IB glpld aluarn.Srs tsItl Iy 'glp ul os ,ulla ,( usuc r?t op u.rogas EI u uprmoc
1)lpld 
rsurp sop apsap Epuu oprtuo) rui(lurl ou oruo) { ¿grrru,rnp ¡r1y 'sofuuJuu uoc
u¡utub-tsuc tsrrn u -t 
- 
opru] u.ro uf zo.\ ts]sü ugrqtuBl - oduuc Iap olparu ua
o8a11 ysy'o.rluocua oI or o,ied tsIp Ia opo+ uquurLrrtsJ d ¿arquror{ or}o 1ap s'upusrd
sBI ua ,, opu'u.r8 ourrrruc Ia ua as.rtrfg ,u e[u¡,r. af gnJ as zar t.r1o ¿eluem8ts utp
ILy 'opatu tsIu¿1 -{ olos e;a sand ¿arpeu r,reJ+ua ou eub t;rrrf a.ru11 uoc ugtllu8 1o
r).I.Ia) -t grru.rnp os,r{[y'ofay.t u9c1¡:3 uu gr?rroJuai ¿ap.rr+ ozJrI aub.rod asJrrn.rop
.)prlop a¡.rurI utrn otsnq lqy'tos lap rprlus BI urJu{[ zan r"r]o gr^io,\ rgr.rluocua o1
()lI rlItIOJ .t (sancl ¿ou.ro¡a.r i apluq tra o.rad (opupuuru ulquq o1 anb .rol)l]ztsc It? tlos
iJ ail:s apuop g¡1u 'uqu.radse úo1uu¡ su.rluarru 'sa.rrluror¡ sop solsa a¡l o;rarur,rd 1g
'o8an¡ IB uoJ'uqoa ol sufora sEI ]qts ,(
Itr,.-i1r{ [ts rroJo[BJ? ol (trortsJrts8ts ol soJrad soT'ol,ru?r?ur ,r] E soJJad ocurc uoJ
.irl'-llliII'aJqIuoq tronbu B odrüt]c Ia JocI JBSBd uoror^ opuEnc ¿sacuoluo suI
-¡..'^ -a.it suT'osfrrrJod ouor? ou uornb ts uB}tsm.( (opup ts,qBq sal 01§? ant)
'. ! ,.([ ap:^a anl.l :oclruu) Iap orparu ua orp¿rr ts rtsstscI uufap ou l, o8anl
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'olr{u o?uasoJd Ia uo lo.r tsgadmosap orr opJB} tsI ap 8[IaJ]sa ErI
'¿p€SnJpuut tsI ap otchcur.td Ia ulse{I oqcor ul rused f usec ns.rauc} aclap rul-ry
'« t3pllBs » t3I ts+sEq +Iu9z Io ol)sop oIIr+rr?Blrr JtsIos er[roo Io rroD alqrsr^rrr o-\I¿u-,r ap.rr?]
.Bl y '?rrrgz Io ¿Jrcap sa ¿sorC op,r?suC BI r?+stsq <( tsprlus » rrgrcl]]sa rI apsap orrlcad
-soJ JBlos eqcoc Io uoo (e1qrst,l, tupe8rurpl]trt tsl t| (sonrl rB,\ r?rrüUBur BJ op o.rJtuT i:t
',uueS,rpur Iep trgrcuctldxe lJor.ro]uu u]p lap (.rrcep sa '« al,.ur] ul .r]rru.ru¡1 » ]
'(( upuJlrrg >> ügrculsa u1 u epuotlsa.r.roJ upururl
't?ltlt+I} e1 Íorptrr 1ep Bsardxa trgrcecrlrlxo r(< s()cal sa.r1 r.rurI cs arlJor oprrn.Sas 11 » r,
'oJolurltr Ie uorl3pJnlcrt Bt(sor¡1 o1t'uS? tsI tto (u.rpor¡rarrr u Bpu.rutl urrrrlllr u1 anTr
Jlcap aJotub onb o1 ÍetteFlltut 1a gcr¡tko '<< soca.\ sras u.rutl os arlJoJ ¡arrrr¡tI I.¿ >> ¡
'« uprlus )) rrttrcu+sa rl uo) Bzardrrra olBla.r IE r
sol sopo+ ISB -{',tol.1a}ltu u}p Iap allllr la ol}rda,r -i n.rarrrr.rtl al[coJ Ia gr(-tus oru.!rur
IoS sgudsaq'ap.It+ t?[ t.tutI u]Isa)au ol IoS ariTr.rorl 'sor(I ap BSt) BI u o-\all oI
rt aqaoc opun8as Ia ()Iqns ¡upuFn.rpurrr ui r]'a1r-;I 'uul?{rUur }tl ap oJaJna Ia tuoat'I
un rod sor(I ap BSuc u[ apsap , ot)]r?r] ¿arlcoc .rarrrr.r(T la tqu]sa r-( tprlus u[ u.d
'rfprlus tll ,r?+sllrl r?.r.rat+ BI op o[uqu
?nJ Á uauy.r.ra+qns ur,r 1lI orro? ropouroou oI los í ,. za:.' u.raJ.ral r¡ .roi[ g.iud as ]qy
'llpu.lilrra trlB+suq suuSo¡ 00I.sur{rr}ln sui gr.r.roca.l ar{')o) IaÍ gpoltloslt ol Ios .za,\
u¡run8es ,rod gJud as r)l[co] Ia oplruuo ¿stn..,oit¡ 00I -qu.r]o orJ.toJa.r -t gpouoau o1
1og 
'9l.i'ucl as o{lJoJ 1o aub ulsur{ (stu8al 00I or.rrooa.r [oS arlco;l e]sa uoC .sllllBol
00I BpuD u u.olca.r B.ttld as artb¡orI (o.raritr.rtl 1a eub o,ra8rl sttrr o.rarl'o1«-rs uurure;r
rtalqttll?+ atib at¡coa o.tlo olp al soIO ¡-aildsa(I '.rarrroJ rrrutl oprt{r¡.r -(uur oluaur
-ottl IIII otucl as IoS llY'o]ttntl u() lrrpolparrr I.) u,rT '()l,lr) lal) !]lu:-t?irr t]uud
'lll ua rlqI.I.Itl ulltl lls¡ aLrTrsotll al) ¡sur u¡ rr ¡piri'a11 -i su¡SJI 00g opr,r.toJa,r
.IaqtsrI tllsutI a]llautt-\1..1,Irs .rsr-' -{ ".r].)':r}tri-.)i f)g zJ-\ [.:.r]o or.t.toJa.r -( oporIroctl ol
1o3 :orurl as 'za \ ¡¡rrnr-*-.rs ,rorI ';ir1,ro.,r 13 ':trrr.i.'r1 t)q za-\ ll.rlo .1,).r.toca.r ,u 9r-r1or -i
opotlroJr] ol Ioq :()rurI as ¡rl.lr),r 1;r 'sIrr.3;r1 0e su,rarrrr,rrl su1 "rar.loJal ap saudsa¡1
'- sutr.Sa1 0q Bpu) tl u.tutl as aub.torl ¡rupr,rolal urotl rroa o.rad rolos Bururuc enlr
i glp al soI[I aul) ¡q.]o) uIL i, uprlus tsl ua] sa.luo]rra orqus ios Br{curlcrrm BT
'ouuru.tatl ns ouroc ortrsrur 1a u¡.reuIl anb 91sat
-üoc ítll.Ionb ofuc¡u.r1 Jub cr.lnn.oaa.rcl u1 olsa opuunc { ísorg B B.rupuauroca.r u1 anll
glpld a1 9Sa11 oJSa o[)uuI)J 'orBruror{ ns op r3pu8all u1 ;rrxadsa u.rud sorg ap usr]l)
ua .rltu.Ioll osmb saJuo]ra UrlJuIIJrrnr u1 'opuclnco {nru f opuutluqu.r} ru}sa Jod
.ral elpod ol ou o+rlatttortt IJ .IocI enb 91sa1uoc al sor( ,( rouuru.raq ns .rocl o1unfi
-a¡d e1 'solo op r?suf, u1 u 9r8a1i oputsno rsaauo¡ua rllg 'D-ogu ac.rolua ap Brlcur{o
-&ru r?un (,rafnur u.ra rErrupo] IoS oJlsanu B,ro ou IoS ¿sac{roluc ¡aubu u[ .oIJu]
-rsra ? l3lrIaa r§ .lo.\ t?.r'llcI ios ullt?ur.Iall nS B B].ru) r?un orqrJJsa BrnrT ¿soUdsag
'opuutu Ia u.lqrunlrf ,ll[nT secuo]ua apsa(tr
'sa,rqrl sEIp rp sai BurlrJ anb.rotl pas ru arquuq ru ualuars ou so1luqrJ solsg
'a+rauru.\rlcaclser sulp gZ I0g ,Ig uoa sasaru {uq osa.ro¿
'Jla ('c1a rotlco -( exutaa. o.rac.Iol Io uoc ¡^ondsap rsu.rp ulura.rg opuu8as oIIBqr?J Ia
uoc sondsap í gsuua os aub ts+stsrl surp un i u¡uia.r1 rqurrrruu) i o.raurr¡d oIlRqBc
Ia IIol) "rufucy;;r1 u sacuo+uo glalo^ 'osutsJ a1 os anb rsu (.ru.rud uis sr]lp oqco ,{
olurot BqBrrrruBJ,( utluuruuc als? uoc'oJt?[+ { ozrlad o¡ad ro¡rrulq uotqruu} tsJa
aull <ll1uqec.rao.ral un 9lp a[ sacuo]ua sor0'osuu)sap utr oprua] B)nnu i a]uarn












'ulsoudoJd ljqtJ.ru 'uItrJoJ u[ IIa osJu+oldltloD o(Iop onl) oIJ
-{)lrrtrul(Ixa o^r+our rru ep BlaJ} os eub Epup fuq otr oub oclp 'B,rcottoc o1 ou (e11tqap
.'rs,t .rod rrulrrn5erd al olrltBrrc rsgruo¡ ullJrlt oled 'eip u;; ,(oq soulatta+ s?l otuoc
-Irl.Ioc optrpoub -( opulsBr)o rrlrJcil?q os stsgrr sB¡ (o,rl-^oaxo o[ut1ur'¡ 1o "rod rottll ¡attorlns
.)i) sg 'ErtaJrerpur .ropr]JJurr 1o.rod opr8er5u oll,B?ap '<< so;r1errr,t,1(roc o]uroa oluoC )> s
¡;rrrap Ísor,*r riol ap so.ra[*.r .o, .,ur.r''"'i,*o*'::.11 t',::-l.l: il ;i':]§r';i ;]'#':t. 'olpul oJlsonu BJCtus l?ptitt te.rlrutl also 1l olcac{so¡1 
,
-oJd rro.rarsruir 'R[ r'o-rerrroq sol ¿ur.ro11 r?[ op Jofutrt uI u JBcus op sgn(isa(J
'su8orc sorofntu suunS[B .{uq u1p ua {oq oso
lori Íu8orc t?quponb anb IsB ¿o'o[o sol uo roftrm tsI B rI'BqBgnFsuJ.( ((, su.8
.tu¡ ,{uur uBJa socuolua onb) sugu sB[ troc .ruFstsr u uoruzerlmo (puptpuuJ
o.rtl ul.raro u opr?,tucxo rll,rqurl opuurlC 'BlJr?delsop B,rtrd uIBCI tsrrn Jucsnq
lu rlo.ranJ { ¿u.uar1 EI rro oftsqr? oprpunr[ r],rqtsq as Jafnur uJ enb.rotl 'rocutl
;nb uurqus ou socuoluo seJclruo(l soT 'o[ons- Io uo orus¡¡utlsap as rnbJtstli)
1a { ¿ur"rar} B[ ua grpuurl os Í olans Iu g.(tsc os ts1rüI ',ro['nur u[ Rqud?rX onlr
tla u8os B[ olroD ollrrlcnc uu uoc Úo1orc Iap tsoJoc o^nXso opuunc ,( f olarc
¡rr tilu8oll ns op sa1ul] raftlru r?[ ts il]qoBc BrBd ucFJrr? oprrtslo^ ?nJ ,( grndts
ar' ((su¡u 'uruol) osuu5 optsruu[l (sa"rqmoq sol op oull socuo?ug '6 oJonc
.lp r?slo(l rirrlr uo rnb;rur1c opuu-\oll ¿o¡erc 1u g"8n¡ os ¿uSos Brrn uo ¿utto"rpe¡
.tafuur n1 'usuo lls 1? saroptfosrrtsu saJqürorl 0gI so{ uorl?oeall opttunC
'sa+uolp tsIuo+ u?tqtuu+ ynbu eutr"rotl
't?^\iur u[ uo rsJJo r][,(,ucor1 r[ ua osntl r?l os o1;rud ,uun Írub.rerlc lo Jotrroc
u ozatitua sacuolua rofnw u1 '(so.rlosou ouroc u]ual u[ salrr,r] '¿.r8ou tscoq
u[ ?IIor] { (.ru1r.r8 olos ¿Jul(Iurl epantl orr orol 1a ucotlg Bso opsap) e.r-rer1 ap
uralI ucocl ul E,ruol enll;rotl ;rulurF opu«I olgs orod (.ru1qeq osrub 19 l;ru¡qut1
u.ratpud ou anb u¡url ucoq E[ ua BJ.r'ol1 grlorrr o[ Á orol 1u 9;r"re8u socuo1uo
tafnru BT 't?sr?c no- r] .ru.Bo11 u.rucl sopo? JoJ,roc u uo¡uzatkua {o;u-r1 lt? J,BqIrs
{toJat?ulir oprrunc soJqurorl sol sacrro?urg 'osorur.r oun8lu onb u"rucl olluuq
-1rs olua8 u[ u orul?¡1 (lofnur l][ l] gn oputsnc Í rnlxurlc la uoc rssuo u[ €cttsp
lnJ ¿sa¡ururuu ,{ so.ru[gt{ soJlo ouroc ruos¡atl EJo sacuolue lanbu uo onl}
'().Ir)I IrC 'oprru uu.r8 rn utcnpold oo- Equ.Sag oputsno 'rnblurlc [o Jr]qo.r u
:-oJQrIro{ §o[ ap uBBc EI r] lr]noA ¡afnur usa (uuqufurlu;r1 so[[a enlr ,uro11 'u1 'B
'za^\ ttI.l 'sa.ro¡ruIPqBJ] uuJa Íso;rqruorl 0gI rrB,rÁra oplrop BStsc Bu'I1 t]](Iuri
tr.I.IaIJ 1r[ rr[J'tslroJpr]l u¡a auir J?rr,rrr BUl,] \l,rÁra olarc le uo uqrJJl3 g[il?
,,I.rcI 'saJqmoq onb sunr BIqBrl orr Ír¡¡¡ar? tsluo sa¡ofntu rlqurl ou saJll¡¡
sa,ta(:ntu, u,o.tclc)L?qo son§t¡u,n snqoJ; sol otttgC '06
'solJ u
¡ -i ,rit:ru,rar¡ ia ¡sar¡coa
'opuuru Ie rrqruult los la sacuoluo opsa«
6 Alul,.rnp rrBqurosrro oI os los urlcurlcnru 'r]i op
sns uarq ¡r¡['auunr u.rr?d 'a]ua"*a.rtl 1a Blsurl su,rp
- f86
'(..;r;cr iorly't¡61-f 0t'tt'-\|'lr'i'rr¡ttitt! r! t!''iNli'/i/r/l-
du!utap}i)f- t)]i)¡,, '()cDtL|) l:t1.t!) uDt.ttloil ,tt¡¡ ./"o sttt)t'ltul »qo.¡ ,tt¡.¡.) -\:r.l.sltY\I 'lI '1()(l' :1rl)lrl
-Lt1rt¡o.f (t().Iilu.I ¿ur.rt1o1J ?D SU([o.T, !.ol o.Ilr¡¡ F.r]ll,)t.r.{{) r 5olllll .lJs.l Jl) ¡^.)lltt:1,1 lr-t c(t( I r
. 
. 1:1ri rr 
,{ tl I
'1- r|urrtlnlulll sIIltJ-\ - '0I tllott '1 ti I '¡- \i 't:.)J.)r:I ll]-\ - 'l ¡ '()ll'lll.Il 'l:lti¡ltl'Io.l.
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- 
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- 
'oó § 'o1.ru¡n -'JG t|otttult;rt:-\ : / ¿ rrs,'rst:.¡ :,r ¡
'¿ ¡\'rrrrrr.1 - 'I \\'¡u.totta.H tta su[[oJ]r^[ - 't: \\'.rrl1os osclrlo¡1 - 'Li §;"'/' srctr'tg -
'f ,( f su+()tt 'l EI 'G 1\t¿! iz s:»ilrl) - 'I \\ 'o1a13 - 't-I str?oll 'I gI 'ti \ "r' 't; rtttn¡
-uafi -- 
.7.r 
6 r|oi.nlpuolrro - 
.l u+orr ,I É:I '6 r\ (uor1.ruc 01) t,sl()[[ - '9 \\ 'xtt.Ltt]i).tY
-r'rll'¡r,\ s.r.Il. sI]'I -'1 il
'$ r\'LZ'll.1ls.r-\ll /.i/¡r I')l)
'llrl0.LIl:¡lll .,1)
[]zr). ) r]I - 'lr \'
tl.I()l,ll\i(]
lrlt.Lr I l:-I
'ri trlolL'l 1:l '{.} 1 ¡'trsllJ us -\
lr'I - I \i',:L:lilli()lrr(I:llrl -'I f'I
- ¡¡r t:1,,u 'l l:t '- 'i 'illlllttU,) lll
r r.lI.l .1 1l \'.{ l Y -\JI(l ll( ) -\:'l
s Y( I Y't - I \ > \''I'1 -.1 ll I.-..t -\ (-11 ^\( )l.l Y'l :l.l-§-\(),1 s Y'i :t(l !t a)I(1.\l
.r l¿rtJu,) ol.)u 1t) ll.ru(I .tr.\.tas rlap¿n(l I ur1n.l uI It¿ r'o]tl.]tp sllttr ltoltol+
()r[ saro[[rnr sul url) laiIl)u opr'op anbJo(I (u,t.r"üo1tl r:'oDII{)Jlto 9}lr.; I}ltIlllJr
.otrus gllBs .lls,) -(',rrt'unr r?[ rior) r],rat.\npIIü oub ?,rqttlotl o,tlo 1-3 1]Jollll
opirtlut I]IIIIuJ,'uttlll,) tr-\ill-\ 1?[ ap so]uatp Sol sopoJ.t (¡olilrtr 11[ al) BJ,roiqll
i?.\[n.\ uI r]rrurl o.rrl u[ -t irs¡rr1 1][ ir;] uqu,\olI oub uJpaI(1 uttl] {)i)l}r'r)[utll,f,
Ísrlrr¡ord sul or.tqr]'¿s.rr?]rrrlluo rrarqB"tBd (soouolue Jo[ttilr lrT 'o].U lcp BzaP
-lrcrlop u,Brua] olrri)urunsrlrnr saJüfuur o'u1 oub¡ttil ¿¡alttnl trl u .t saJqttlo{l
so[ ¡ JEJrralBJ r],rud aptru¡5 o8onl uu ozII[ ]{IIIrti[r socuoJlIa I (tlr.r¡ { a1.ren;
,{rgr gr¡ul[ r]uu -o-(ut o]rrlliuFrs rr]p l1r 'BnBE ,( oluot.L 'dtltl ortb §BI,IJ syttt
sul op rur¡t {nur llrrull urrLr .rrpJd u.rtf(I B}p la opo} gJIIBc¿ug lu Í.l.)ot?r[ 91IIl
ltrq,us on SocnolrrJ orIOlnl,ruJ Ig 'salualp Bluo] .relirttr tri op ll^lll-\ rlI o11I]
-rod ¿oJqiror(il lo opuJroí) ?rU aI irapro uI rrldrrnc o¡^Iub ols? ol)IIullc oJo([
:.ratirrrr 
,uI rioc orlDori u[ {io uJorrtrpur olli] soJclurotl soI cp orltl t] ollop.r(i
-i ;a1utl.8 ti uflol l1 socrrolua IaLrbB rro Bqtspuutn 'otlcttu.tut) ia rt{uIt?iL '.rll(i
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